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Téma: Projekt pravidelné mezikontinentální letecké linky Praha - Chicago




Vypracovat rámcový návrh pravidelné mezikontinentální letecké linky v relaci Praha - Chicago.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Analýza mezikontinentálních linek provozovaných z ČR v minulosti.
3. Pravidla plánování a provedení mezikontinentálního letu přes oceán.
4. Identifikace vhodného typu letounu.
5. Rámcové ekonomické zhodnocení projektovaného letu.
6. Závěr.
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